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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان و الإسلام و الصلاة و 
السلام على أشرف الأنام سيدنا محمد و على آلو و أصحابو مصابيح الأمة 
في الظلم، أشهد أن لا إلو إلا الله و حده لا شريك لو و أشهد أن محمدا 
حة و عبده و رسولو. و بعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الص
التوفيق و الذداية و الدعرفة و الفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة 
العلمية البسيطة بالدوضوع "تأثير تطبيق طريقة السمعية 
)في اتقان الدفردات لدى تلاميذ الفصل الثاني با )laugniloiduA
" كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول  مكاسر 2الددرسة الثانوية الحكمية 
على درجة سرجانا التًبية الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية و 
 شؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجو الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
 و خدمة مختلف الأقوام استطاع الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه
الرسالة بالجودة. و لذالك، ود الباحثة أن يقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء 
 الدساعدين و الدشرفين و الدشجعين منهم:
فضيلة و الدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "شهيد" و الأم "امى  .2






طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل الله أن يمد في عمرهما ساعدني بقدر 
 و أن يرزق لذما الصحة و العافية و يهديهما صراطا سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .1
الإسلامية الحكومية مكاسر و نوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب 
ستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب الددير الثاني، الددير الأول، و الأ
و الأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة الددير الثالثة، الذين قد 
بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التًبية و  .0
ون التدريس و نوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب شؤ 
العميد الأول و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة 
العميد الثانية و فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب 
ة العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية التًبي
 و شؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، و الدكتورة ستي  .3
عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التًبية و هما 




الدكتور الحاج صبر الدين غارانجانج، م.أ. كالدشرف  ستاذة الافضيل .7
الأول و فضيلة الدكتورة ستي عائشة خالق، م.فد. كالدشرفة الثانية اللذين 
ساعداني و أرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن 
 يتم نعمة عليهما، اللهم آمين.
جهودىم و طاقاتهم في ترقية ما جميع الأساتذة و الددرسين الذين بذلوا  .6
 عندي من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
، ّهمة ب الله واحد الذي قد يعطيني دعاء،سالزوج المحبوب احمد ح .5
حتى انتهيت من كتابة باحثة الوإخلاصو في مرافقة ، الرحمة ، والتضحيةو 
 ىذه الرسالة.
التحفيز  الذي ساعدني بتقدنً بعض س.ا.، محمد أول الدين يابن العم ّ .8
 .سالةر والدعاء بهذه ال
جميع الأصدقاء و الإخوان من طلاب كلية التًبية بوجو خاص و  .9
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني و 
أعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة و أمدوني بما لديهم من أفكار و 







و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة و زيادة و 
عونا بين لدي القراء و لا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل الله 
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 نور العفو كريمة:  اسم الكاتب
 57202222121:   الرقم الجمعى
)في dohtem laugniloiduAتأثير تطبيق طريقة السمعية (:  عنوان الرسالة
الثاني با الددرسة الثانوية اتقان الدفردات العربية  لدى تلاميذ الفصل 
 مكاسر" 2الحكمية 
 
يهدف ىذا البحث إلى معرفة إتقان الدفردات العربية قبل تطبيق طريقة السمعية ، لدعريفة 
ان تطبيق طريقة كإتقان الدردات العربية بعد تطبيق طريقة السمعية، وكذلك لدعريفة ما اذا  
 2تلاميذ الفصل الثاني با الددرسة الثانوية الحكمية السمعية تأثير في اتقان الدفردات العربية لدى 
ىذا البحث ىو العمل البحثي الطبقة ، تم تنفيذىا على تلاميذ الفصل الثاني با الددرسة .مكاسر 
تلميذا. وقد أجريت ىذ البحث بدورتين.  23ماكاسار ، يبلغ عددىم  2الثانوية الحكومية 
) تنفيذ دورة العمل الأولى والثانية ، (ج). وتشمل ىذه الإجراءات (ا) خطو العمل ، (ب
وأجريت البحوث والدلاحظات خلال دورة الأولى ودورة الثانية، (د) تقييم نهائي لكل دورة، (ه) 
نتائج .تحليل نتائج وملاحظات تقييم البيانات ، (و) التفكير على النتائج التحليلية الطلاب
) الدتوسط القيمة التي حصل عليها 2وىي: (تلميذا ،  23البحث التي تم الحصول عليها من 
: الدتوسط القيمة في نهاية دوره الاختبار الثانية  50،06التلاميذ في نهاية دوره الاختبار كانت 
) وزادت نتائج تعلم التلاميذ كل دوره ويمكن ان نري ىذا من البيانات 1: ( 77،85كانت 
::  22،26ة من دراسة على الدورة الأولى ىو التي وردت انها بالدقارنة النسبة الدئوية  شمولي
) باستخدام أسلوب اللغة 0( .: 22،28::  22،21: في حين ان الثاني ىو  22،23
:. ويمكن  82،72السمعية يمكن ان يكون تاثير إيجابي وىام مع مستوي من الاهميو بنسبة 
عزيز إتقان الدفردات العربية التعلم من خلال طريقة التعلم السمعية أكثر تاثيرا لت الخلوص إلى ان
مكاسر.الآثار الدتًتبة من ىذا البحث ،  2لدى تلاميذ الفصل الثاني با الددرسة الثانوية الحكومية 
إلى ان ىناك حاجة إلى اجراء البحوث الدماثلة مع نهج أكثر تنوعا للتنمية،  ةاقتمحت الدباحث






  خلفية المشكلاتالفصل الأول: 
التعليم ىو أحد أشكال مظاىر ثقافة الإنسان. ولذلك، تطوير التعليم ىي 
مسألة بردث بسشيا مع التغيتَات في الحياة الثقافية. تغيتَات في الشعور بتحستُ 
للمصالح التعليم على جميع الدستويات بحاجة إلى تنفذ بشكل مستمر برسبا 
والتعليم الذي قادرة على دعم التنمية في الدستقبل ىو التعليم التي قادرة الدستقبلية.
على تطوير إمكانات الطلاب،حيث أن الأشخاص الدعنيتُ قادرون وحل الدشاكل 
 التي تواجو التعليم.
الددرسة كمؤسسة تعليمية وينبغي أن تكون الدثالية قادرة على جعل عملية 
التعليم، والتنشئة الاجتماعية، والتحول. وبعبارة أخرى، الددرسة ىي مدرسة لشتازة 
ليكون قادرًا على العمل كعملية التعليم (العملية التي تركز على التثقيف بشأن 
الأنشطة تثقيف وتعليم)، وعملية التنشئة الاجتماعية (عملية المجتمع خاصة بالنسبة 
أكثر  عملية تغيتَ السلوك لضو عالم أفضل اووحاوية لعملية التحول )للطلاب
 (خيارات متقدمة)، وبرقيق ىذا يتحدد إلى حد كبتَ أساليب التعليم في الددارس. 
والدرس الذي يعطي يفضل للمبادئ الفردية لن يحقق النتائج القصوى ولن 







ثانوية ال ةرس"الدد ذلك أصدقاء لذا. بالنظر الظروف التي كانت سائدة في البيئة
ر" أنو أساسا لا توجد مشكلة في أدوات التعليم، ولكن عملية كاسم1الحكمية 
التدريس والتعليم وىناك القضايا التي قد برتاج إلى أن يكون ىناك حلول مناسبة 
الدسائل الدطروحة، بتُ أمور أخرى، الطلاب . ةاتقان الدفردات العربيجدًا من أجل 
ىم أقل حماسا في الدروس التالية العربية التعليم عملية رتيبة مع الطلاب الذين 
يديلون إلى أن الدعلم السلبي والإيجابي ىي فقط من خلال الأساليب بالطبع لزاضرة 
 .الطلبةمن التأكيد من الصعب جدا ًزيادة النشاط والإبداع ونتائج التعليم 
لددرسة بشكل عام، أن تدريس اللغة العربية في الددارس لا سيما في " 
مكاسر مازال تقليديايشرح الدعلم مادة التعليم فاعلا ولكن 1الحكومية الثانوية
لررد الاستماع وتدوين الدلاحظات وعمل التدريبات التي يقدمها الدعلم. الطلاب 
حتى يكون الطلاب يديلون سلبيا في مشاركة التعليم او يشعرون سئيما في تعليم 
 اللغة. 
استخدام الأسلوب الصحيح ىو أحد المحددات من لصاح التعليم اللغة. 
يشتَون على أن التعليم اللغة  وىذا يتفق برأي فريق الدطورين في علوم التًبية وىو
يدكن الدضى بسلاسة ولصاح، إذا كانت الطريقة الدستخدمة وفقا بخصائص الدواد التي 
سيعطيها الدعلم إلى الطلاب. إحدى طريقة التعليم الدفعولةلدساعدة الطلاب في 
 3
 
السمعية برستُ كفاءة الكلام باللغة الأجنبية وىي طريقة باستخدام وسيلة 
 1.)dohteM laugniloiduA(
التي أنشأتها  )PTSA(ىذه الطريقة تستمد من نموذج تعليم اللغة الأجنبية من 
أمريكية إلى \وزارة دفاع أمريكية في سنة أربعتُ، حينما برتاج الولايات الدتحددة
شخص الذي يستطيع أن يتحدث باللغة الأجنبية فصيحا لإرسال إلى بعض 
 2الدولط.
يستند إلى بعض الافتًاضات.  )dohteM laugniloiduA( الطريقة السمعية 
بتُ الافتًاضات التي تكوِّن ىذه الطريقة اّن اللغة ىي الكلام.
ومن ثم تعليم اللغة   3
ينبغي أن تبدأ بتسميع الأصوات اللغة في شكل كلمة أو الجملة ثم يلفظو قبل 
ةأن اللغة عادة. الطريق لافتًاضات الأخرى من ىذه .الدروس في القراءة والكتابة
التصرف سوف يكون العادة إذا يتكّرر مرارا. لذلك،  تدريس اللغة ينبغي ان بسارس 
 .با التكرار
على الخصائص الدميزة مقارنة  )dohteM laugniloiduA(السمعية  الطريقة
من بتُ خصائص ىذا الأسلوب ىو القيام بالكثتَ يلعب  4.بالأساليب الأخرى
                                                             
1
بهاكتى  TP :الجزء الثالث. باندونغ&تطبٌق تعلٌم العلوم ترٌنٌداد وتوباغو). )IPU PIF  فرٌق التعلٌم المطور
 )2114الإمبراطوري اوتاما (ماسبالا فً عام 
 75 .)، ح9002لانغ: ميسيكات، ماbarA asahaBnarajagnePigolodoteMأفندي، ألف2
 85 ص.)، 9002لانغ: ميسيكات، ماbarA asahaBnarajagnePigolodoteMأفندي، ألف3





والخطوة التالية ىي التنفيذ والتقييم. وأجريت أنشطة الظرفية.الأدوار أو الحوار 
التقييم في البداية ونهاية العرض التقديدي لدشاىدة التغيتَات قدرة الكلام الطلاب 
  الدمارسة النموذجية، لا سيما في الحوار.
قد ألصز أحد الباحثتُ  )dohteM laugniloiduA(البحث عن طريقة السمعية 
 )dohteM laugniloiduA(وذج التعليم فعالية من الأسلوبالسمعية بعنوان تطبيق نم
لتحستُ "بردث مهارات الطلاب من الإسلامية الاقتصاد وصمة عار" الدطرقة 
نتيجة كوسيلة  )dohteM laugniloiduA(السمعية تطبيق طريقة فيو داتوكارامابالو 
الاقتصاد  وبردث مهارات الطلاب\للالتعليم ويدكن برستُ مهارات التخاطب
 5بالو. amarakotaDمطرقة وصمة عار  2الإسلامي الفصل الدراسي 
تكون  )dohteM laugniloiduA(السمعية  طريقةويتوقع الطلاب مع تطبيق 
العربية استنادا ًإلى الأشياء أعلاه في  اتقان الدفرداتأكثر نشاطا في التعليمهم بحيث 
ىذا البحث فئة العمل حاول تطبيق الصوت لغات التعليم النموذجية من أجل 
لدى تلاميذ الفصل الثان بالددرسة برستُ الأنشطة ونتائج التعليم باللغة العربية 
مع ىذا الأسلوب فإنو من الدتوقع أن يحدث، والطالب  مكاسر 1ثانوية الحكمية ال
لتفاعل بتُ الطلاب والدعلمتُ حيث أنو يدكن أن تكون أكثر عاطفي ومتحمس ا
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في أعقاب الدروس العربية سوف يغلي إلى أسفل لزيادة إتقان مفردات اللغة العربية 
 وبرستُ نتائج التعليم باللغة العربية. 
استنادًا إلى شرح أعلاه، شجعت الباحثة لتعمل لبحث بالدوضوع: تأثتَ   
في اتقان مفردات العربية لدى  )dohteM laugniloiduA(ريقة السمعية تطبيق الط
  مكاسر. 1الحكومية الثانويةتلاميذ الفصل الثان بالددرسة 
 مشكلات البحثالفصل الثاني: 
التي يستشهد بها، ولذالك  مشكلات البحث   برديد الدسائلاستنادًا إلى 
 في ىذا البحث يعتٍ :
قبل لفصل الثاني االتلاميذ في لدى الدفردات العربية  كفائةكيف   .1
 الثانويةبالددرسة)dohteM laugniloiduA(طريقة السمعيةتطبيق 
 مكاسر؟ 1الحكومية
بعد التلاميذ في الفصل الثاني لدى الدفردات العربية  كفائةكيف   .4
 الثانوية بالددرسة)dohteM laugniloiduA(طريقة السمعيةتطبيق 
 مكاسر؟ 1الحكومية
مؤثر على اتقان )dohteM laugniloiduA(السمعية تطبيق طريقة ىل  .3
 الثانوية الدفردات العربية لدى التلاميذ فيالفصل الثاني بالددرسة
 مكاسر؟ 1الحكومية 
 6
 
 الفصل الثالث: أهداف البحث 
 نظرا إلى مشكلات البحث السابقة فالأىداف التي أردتها الباحثة:
قبل لدى التلاميذ في الفصل الثاني إتقان مفردات اللغة العربيةلدعرفة  .1
 الثانوية بالددرسة )dohteM laugniloiduA(طريقة السمعية تطبيق 
 .مكاسر 1الحكومية
بعد  لدى التلاميذ في الفصل الثانيلدعرفة إتقان مفردات اللغة العربية  .4
 ثانويةال بالددرسة )dohteM laugniloiduA(طريقة السمعية تطبيق 
 .مكاسر1الحكومية 
في اتقان  )dohteM laugniloiduA(السمعية تأثتَ تطبيق طريقة لدعرفة  .3
 الثانويةالدفردات العربية لدى التلاميذ في الفصل الثاني بالددرسة 
 مكاسر .1الحكومية 
 الفصل الرابع: فوائد البحث
 من الدعروف أن لكل بحث فوائد، ولذذا البحث أيضا كما يلي:
 الفوائد النظرية )1
في  )dohteM laugniloiduA(السمعية طريقةكالدعلومات الدتعلقة بتطبيق  .1




زيادة الدعلومات للمعلمتُ كالدواد البدلية لتحستُ قيمة و إمكانات التعليم  .2
 العربية.الطلاب في مادة اللغة 
 الفوائد التطبيقية )2
يدكن أن تبرع ىذا البحث في الددرسة الاخرى لتحستُ طريقة للمدرسة: .1
 التعليم الدتنوعة.
للمعلمتُ: زيادة الكفاءة الدهنية للمعلم مثل القدرة في تقدنً وتطوير الدواد  .2
 خاصة في تعليم اللغة العربية.
أن بررك الطلاب في   )dohteM laugniloiduA(السمعية للطلاب: يدكن  .3
كفاءتهم على التفكتَ لحل الدشاكل، ويجعل الطلاب اعتمادا على 
 نفسهم، وارتفاع تفاىم ونتائج التعليمهم.
  .للباحثة: لإضافة البصتَة والخبرة للباحثة قبل أن تكون مدرسة اللغة العربية .4
 فروض البحث الفصل الخامس:
 الباحثة فروض البحث كما لتقدنً الإجابة الدؤقتة في ىذا البحث، فتعبر
 يلي: 
إتقان الدفردات العربية مؤّثتَ إيجابية و بشكل ملحوظ قبل تطبيق  .1




إتقان الدفردات العربية مؤّثتَ إيجابية و بشكل ملحوظ بعد تطبيق  .4
 الثانويةبالددرسة  )dohteM laugniloiduA(الطريقة السمعية 
 مكاسر.1الحكومية 
إيجابية و  مؤّثتَ )dohteM laugniloiduA(الطريقة السمعية تطبيق  .3






















  )dohteM laugniloiduA(طريقة السمعية ال الفصل الأول :
 طريقة  تعريفأ.  
 في فعل الشيء وىي في طريقة  وىياللغة الالصليزيو  تساوي فيكلمة "الطريقة"  
ساوى باكيفية  . الطريقة تستطيع ان يغسر باكيفية لزططة و منظمة ة اللغة العربي
 في فعل الشيء. 
التعليم الدختارة في برقيق الاىداف التعليم، الطريقة يدثل خطوة من استًاتيجية 
حتى لدنبع التعليمفي استخدام الطريقة التعليم يجب ان يحسن بانوع الإستتَتيجية 
. دقة استخدام الطريقة سوف تعيتُ وظيفي الطريقة في انشطة التعليم. الدستحدمة
كبتَ الطريقة ىي كيفية التي مرتب وغفل جيدا لتحقيق الغرض. بينما في معجم  
اللغة الإندونسية الطريقة ىي كيفية الفعل التي تنتظم لتسهل اداء النشاط لتحقيق 
 الأىداف معّتُ. 
الطريقة التعليم ليس يستَ كما كيفية ليبّلغ الدّدة فقط، لأن منبعى التعليم في 





انشطة التعليم حتى معّلم يستطيع ان يالتعليم لتحقيق الأىداف الواجب لتَعي 
 6التعليم بجدارة.
لذلك، طريقة التعليم لزدد كما كيفية التي يستخدم لتطبيق حّطة يتًتبفي 
 شكل انشطة مؤيد وعملّي لتحقيق الأىداف التعليم. 
 )dohteM laugniloiduA(تعريف الطريقة السمعية   . أ
لى التمرينات وإلقاء الدفردات وحفظها والمحادثة تركز الطريقة السمعية ع
تعتمد كذلك على النصوص، وذلك باستخدامها في تعليم الطلاب باللغة االعربية 
مباشرًة وبدون لزدثة اجنبي يعتٌ بتكرار لفظ وقراءة الطلاب للكلمات التي 
ادًة في يعتمدىا الدعلم لاتتأثر باللغة الأم، ومع مرور الوقت سيولد ىذا التكرار ع
 استخدام اللغة الأجنبية عند الطلاب وعندىا فإنهم سيستخدموىا تلقائيا. 
 شعارات الطريقة السمعية الشفهية  . ب
 netluom mailliWوضع اللغويون التًكيبيون في ذلك الوقت، خصوصا 
وىي تعتبر كمبادئ للطريقة  7م شعارات عرفت بالشعارات الخمسة. 1691عام  
 وىي:  8السمعية الشفهية. وىذه الشعارات
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 ان اللغة كلام وليست كتابة. .1
 وانها لرموعة منظمة من العادات. .2
 وانو ينبغي ان نعلم اللغة، لا ان نعلم عن اللغة. .3
وان اللغة ىي ما يدارسو الناطقون بها فعلا، وليست ما يظن انو ينبغي ان  .4
 يدارس.
 تباين بتُ بعضها ببعض.وان اللغات ت .5
 ))dohteM laugniloiduAخاصائص  الطريقة السمعية  . ت
 منها ما يلي:  )dohteM laugniloiduA(الشروح لخصائص طريقة السمعية  
 تقدم الكلمات الأجنبية على ىيئة لزادثة ليقرأىا الطلاب ويتلفظوابها . أ
يتم تعليم النظام الصوت باتظام حتى يتمكن الطاب من اتباعها أو  . ب
 مقانتها بغتَىا أو غتَ ذلك بطريقة ظاىرة 
استعمال آلات التسجيل ومعامل اللغة مهمة للغاية في تطبيق الطريقة  . ت
السمعية، ويجب فبل قيام البحثة بالبحث ان تقوم بالتحديد كاحتيار 
لمحادثة التي ستقدمها للطلاب، وىذه الكلمات الدناسبة ونوع الجملة وا
النتيجة يتم اخدىا قبل وبعد قيام البحثة ببحثها لدعرة مدى برسن الطلاب 
 9في التحدث باللغة العربية.
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 laugnil oiduA”خطوات التعليم "طريقة  . ث
ىناك بعض الخطوات التي يتم تنفيذىا في عملية  laugnil oiduAفي طريقة  
 :التاليةوتشمل الخطوات التعليم. 
تقدنً نص الحور أو قرأة القصتَة التي تقرأء امعلم يتكرر مرارا والطلاب  . أ
 .يسمعون دون ينظورون نّص القرأة
 تقليد وبرفيظ النص في وقت واحد والطلاب يحفظون. . ب
 تقدنً الكلمة يتمّرن باالتكرير. . ت
 مسرحة من الحوار او النص الذان بسّرن ّثم الطلاب تظاىروا امام الفصل . ث
 .وين الجملة الأخرى الدناسبة بسّرناه. تك
 )dohteM laugniloiduA(السمعية  مزايا وعيوب طريقة  . ج
 لو الزيادة والنقص)dohteM laugniloiduA( السمعية طريقة   
 )dohteM laugniloiduA(السمعية طريقة الزيادة  )1
 مزايا ىذه الطريقة ىي كما يلي:من بتُ   
 الطلاب لديهم مهارات النطق جيدة. . أ
 الطلاب  يتقنون ان يجعلون الجملة العضوية الذين تم تدريبهم. . ب




بيئة الفصل سوف يكون على قيد الحياة لأّن لطلاب لا تبقى صامتا  . ث
 01.ولكن تستجيب على حافز من الدعّلم باستمرار
 )dohteM laugniloiduA(السمعية طريقة النقص  )2
على النحو )dohteM laugniloiduA( من ضعف طريقة ِ السمعية اما وسط  
 : التالي
إذا كانت المجلة الدستخدمة سابقا بسلاسة الطلاب بيستطيع ان يتصيل   . أ
 في الفصول الدراسية.
الطلاب في الفصل الدراسية ىي الحيوية لأنهم يستجيبون التحفيز الدعّلم  . ب
كل التدريبات، الدّدة الى الطريقة سؤل و الإجبة يتعّتُ من فقط، كل ش
 الدعّلم. لا شيء من الدبادرة والابتكار من الطلاب.
اشكال التدريبات فطرة على الدتلاعبة، لا السياقية وغتَ واقعية .  . ت
 .الطلاب لديهم صعوبة عند تطبيقها في السياقة الصريح الحقيقية 
 إتقان المفردات العربيةاستعراض عن الفصل الثانى: 
 المفردات   تعريفف .1
في 11وفقا لقاموس كبتَ مفردات من اللغة لاندونيسية يعتٍ بسييز الكلمات. 
 .وبعبارة أخرى، ىو القدرة من الدفردات21اللغة العربية نفس الدعتٌ  مع مفرادات.
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جانب الكلمات استنادا ًإلى معتٌ رسالة يعتٍ صف من توقيعو الذي كان واقفا ًإلى 
مسافتتُ ولو معتٌ.تعلن معظم الخبراء الكلمة ىي وحدة اللغة التي لذا معتٌ 
 41.في الدراسات الدتعلقة باللغة العربيةكلمةىي لفظ يدل على معتٌ واحد31واحد.
كتب ان ىناك اثنتُ من الاشياء التي حقا  relluf،أزىار أرشدكما نقلت  
التعليم لغة أجنبية. الأول، يجب ان تكون معروفة عندما يقوم شخص ما يريد 
 والدفردات، وثانيا كيف الدفردات ولستلطة،
 a yduts uoy nehw nrael ot deen yllaer uoy taht sgniht owt ylno era ereht (
 t’nac tsuj uoY .rehtegot meht tup ot woh dna drow : egaugnal ngierof
 51) meht fo stol drow gninrael tuohtiw egaugnal a nrael
ويتمثل دور الدفردات   .مفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل اللغة 
الدعلن ىو تلك القدرة على tellaVفي إتقان الكفاءة اللغوية لا غتٌ عنو أربعة كما
ومع ذلك  .فهم أربعة من إتقان اللغة تعتمد كثتَا على إتقان الدفردات للشخص
 .61مفردات الدراسة فقطليست متطابقة مع التعليم اللغة
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في تعليم اللغة العربية ىناك بعض الدشاكل في التعليم مفردات دعا إشكالية   
الدفردات (مشكلات صرفية). حدث ذلك لأنو في التعليم الدفردات يشمل 
موضوعات معقدة فيو أن تغيتَ الاشتقاق، تغيتَ نبرة، الفعل، مفراد، تثنية، جمع، 
 71.وظيفيةومعتٌ لغوي والمؤنث، مذكر 
لشا سبق يدكن استنتاج أن الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من الكلمات التي   
تشكل اللغة الدعروفة للإنسان وجمع تلك الكلمات التي استخدمها في جملة وإعداد 
تبليغ الشخص الذي يتم بناؤه باستخدام الدفردات  أو التواصل مع الجمهور. 
 ومستوى تعليم الدستخدم اللغة .  الدناسبة والكافية ويبتُ وصف الذكاء
 معنى وظيفة للمفردات .2
والدفردات أو معجم كما الخزانة لذا وظائف حيث الدعتٌ. ويدكن تقسيم معتٌ  
الكلمة إلى معتٌ دلالي و معتٌ وتلميحي. دلالي ، ويتألف من معتٌ جوىري والدعتٌ 
في mmu-la(  (المجازي، والدعتٌ من ومعتٌ أصل و معتٌ الدصطلح.مثال كلمة الأم
العربية، الدعتٌ الجوىار لذا ىو "الأم التي ألصبت الطفل"، وينظر عند معتٌ المجازي 
الدعتٌ الأصلي على  .(الأم) الدستخدمة في أم كتاب (أم الكتاب) mmu-lAللكلمة 
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(الذاتف) يعتٍ "الناس الذمس"، وكان ما يعنيو  fitah-lAسبيل الدثال يتضمن كلمة 
 81اتف."ىذا الدصطلح "الذ
إلى قسمتُ، بتُ   )tadarfum-la(من حيث الوظائف، يدكن بسييز الدفردات 
 :أمور أخرى
الدفردات الدعجمية ىي الدفردات التي لذا معتٌ في القواميس مثل كلمة بيت،  . أ
 قمر، قلم.
الدفردات التي لذا وظيفة لزددة، مثل حرف الجر، اسم الدفردات الوظيفية ىي  . ب
 الاشاراة، اسم موصول، الظامر و غتَ ذلك. 
 أشكال مفردات اللغة العربية .3
عموما شكل مفردات اللغة العربية ينقسم إلى قسمتُ، الأول: الدفردات التي  
د وىي اي عبارة مأخوذة من بعبارة أخرى وجو   )qatysum(يدكن أن بزضع لتغتَات 
علاقة بتُ معاني اثنتُ الرغم النطق تتغتَ حسب كلمة مرسم، مكتوب، حاكم 
 )dimaj(ثانيا: مفردات التي لا تتغتَ الدستمدة من رسم، كتب، حكم و غتَ ذلك. 
أي الدفردات من البداية لديها بالفعل شكًلا وليست مأخوذة من غتَىا من 
 91الكلمات، على سبيل الدثال شمش كلمة و جاموس و شجر وغتَ ذلك.
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لم يتغتَ إلا شكل ولكن تغيتَ الدعتٌ )qatysum(الكلمات التي تغتَ شكلها   
 فاتح الشهية أو والفهم، على سبيل الدثال، قال فاتح ومفتوح، الكلمة الأولى تعتٍ
كيف شكلت كلمتتُ ( اسم،   .الفاتح بينما الكلمة الثانية تعتٍ مفتوحة أو غزا
فعل، اسم الدفعول ) تلك التي تنتمي إلى الفعل ثلاثي المجرد ىو اتباع  على الوزان 
 02مفعول.  -فاعل 
  التعليم المفردات .4
مفردات  يقول، التعليم الدفدات ىي كلمة او  niddufisA nanajD damhA
ولذلك، التعليم اللغة العربية التي عقدت في 12كعنصر في التعليم اللغة العربية.
  مؤسسة برتاج إلى يعادل مع التعليم بعض أنماط الجملة ذات الصلة.
 أساليب وتقنيات لالتعليم المفردات .5
طريقة التعليم ىو الأساس التقنيات في تقدنً الدواد الدراسية للطلاب الذين  
حتى أنها بالتعليم اللغة .متنوعة ومصممة خصيصا لاحتياجات استخدامونوع 
العربية وخاصة الدفردات ويطالب بوجود أساليب الأساسية التي يدكن تطبيقها دون 
الحاجة إلى الوجود وسائل التي ليست في متناول الدؤسسات التي التعليم اللغة 
 العربية.
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تفاصيل حول مراحل وتقنيات وأوضح أحمد فؤاد أفندي في الدزيد من ال 
التعليم الدفرداتأو بذربة الطلاب في برديد والحصول على معتٌ كلمة على النحو 
 :التالي
الاستماع إلى الكلمات. ىذه ىي الدرحلة الأولى بإتاحة الفرصة للطلبة للاستماع  . أ
 إلى الكلمة الدنطوقة الدعلم أو غتَىا من وسائل الإعلام، أما قائمة بذاتها أو في
 الجملة. 
قول الكلمة. في ىذه الدرحلة، يعطي الدعلم الفرصة للطلاب ينطق الكلمات  . ب
 التي آذانهم. 
الحصول على معتٌ الكلمة. يجب بذنب الدعلم في ىذه الدرحلة إعطاء معتٌ  . ت
ترجمة كلمة للطلاب، لأنو عندما يتم ذلك لن يحدث في لغة التخاطب الدباشر 
 قيد الدراسة، بينما تنسى معتٌ الكلمة بسرعة من الطلاب. 
 قراءة الكلمة. بعد أن يدر في مرحلة الاستماع، أقول، وفهم معتٌ الكلمات . ث
(الدفردات) في الآونة الأختَة، الدعلم يكتب لذم في المجلس. ثم منحت الطلاب 
 فرصة لقراءة الكلمة بصوت عال.
كتابة الكلمة. سوف يكون الطلاب إتقان الدفردات ساعد إلى حد كبتَ  . ج
عندما طلب منو أن يكتب الكلمات الجديدة أنو علم (الاستماع، قال، فهم، 
 الكلمات ىي ما زالت ماثلة في الذاكرة للطلاب.وقراءة) نظرا ًلخصائص ىذه 
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جعل جملة الدرحلة الأختَة من أنشطة التعليم الدفردات استخدام الكلمات  . ح
 22.الجديدة في جملة، سواء كان شفويا أو كتابة
 التقييم في التعليم المفردات .6
بشكل عام، يتم تعريف التقييم وعملية النظر في مسألة أو ظاىرة من خلال   
ام بعض الدقاييس التي ىي النوعية، مثل حسن سيئة، قوية، ضعيفة، كافية، استخد
غتَ كافية، وارتفاع منخفض، وغتَ ذلك. وفي مناقشة حول التقييم، لا يدكن 
فصلها من قياس جزءا لا يتجزأ من تقييم واختبار أدوات القياس عينة ىو معرفة أن 
 .مالنتائج تستخدم كواحدة من النظر في إجراء التقيي
يدكن بذميع الاختبارات في التعليم الدفردات في اختبار لذم واستخدام   
اختبار الفهم أكثر حدة في قياس قدرة الطلاب في فهم معتٌ 32الاختبارات.
الدفردات، بينما وضع استخدام الدزيد من الاختبارات على قدرة الطلاب على 
مؤشرات الكفاءة  خاص لاختبار فهم الدفردات،استخدام الدفردات في جملة. 
الدقاسة يدكن أن يكون معتٌ الدفردات، مرادف، والكلمات متناقض، والدتًادفات، 
على سبيل الدثال، ما يلي ىو الفهم  .وىم الكلمات ولرموعات من الكلمات
 اختبار الدفردات. 
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 الفصل الأول : أنواع البحوث
او في اللغة الإلصليزية غالبا يسمى با العمل البحثي الطبقة  ىذا البحث ىو  
"البحث عمل فئة ىي البحث  onoisusقال  )hcraeseR snoitcA moorssalC(
التي يقوم بها الدعلم في الفصل او في الددرسة مكان التعلم باالتًكيز على إكمال او 
دورتتُ، ويتكون كل دورة من أربع وينقسم تنفيذه في   42.اتقان بذربة و عملية التعليم
مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ العمل، مرحلة  :مراحل.الدراحل في كل دورة تشمل
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 موضوع وزمن البحث ،الفصل الثاني : مكان
 1الحكومية  الثانويةالددرسة أجرى ىذا البحث في الصف الثاني با  
الطلاب لرموعة ما يصل الى اربعتُ شخصا مؤلفة من عشرين رجلا مدة مكاسار.
 و عشرين امرأة.
أما بالنسبة للوقت الدراسة التي أجريت في الفصل الدراسي الثاني من العام  
 .لددة حوالى شهرين7102/6102الدراسي   
 الفصل الثالث : عوامل التحقي
عامل العملية، وىي تنفيذ التعليم وفقا لاستًاتيجية التعليم الدستخدمة ىي  . أ
 ).dohteM laugniloiduA(طريقة السمعية الاستخدام 
طريقة السمعية والتي شهدت الدفردات من خلال استخدام، عامل النتائج . ب
 ).dohteM laugniloiduA(
 إجراءات العمل البحثالفصل الرابع : 
 :ينقسم إلى مرحلتتُ، وهماالبحث عمل فئة  
 اجتماعتتُدورة  اولى لددة  . أ
 22
 
 اجتماعتتُ لدورة الثانية لددة . ب
ون قادرًا على رؤية ويتم كل دورة وفقا للتغيتَات التي يتعتُ برقيقها. لتك
تعليمتُ التعليم من حيث التمكن الدفردات ثم تعطي الدواد النتائج للم
باستخدام وسائط التعليم البصرية في كل دورة. دورة الثانية ىي استمرار 
وبرستُ من دورة أولى يتبع الإجراء نموذج من الأبحاث التى أجريت 
تكون من أربعة "الدكونات": التخطيط، ت traggaT eM dna zimmeK
بالتفصيل يدكن وصف الإجراء لذذا 52والدلاحظة والتأمل.تنفيذ والعمل 
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 دورة الواحدة )1
وفقا لدراحل دورة، أول إجراء أنشطة ت .دور واحد يستمر لددة اجتماعتتُ
 دورة على النحو التالى : 
 مرحلة التخطيط . أ
، التي عقدت لأول مرة في جملة أمور التحضتَي ىذا البحثقبل التصرف في  
 التالي :على النحو 
 باحث يدرس في الدناىج الدراسية، وإعداد الدواد التعليمية. . أ
وستجري الباحثتُ وضع صكوك وأدوات الدراقبة التي سيتم استخدامها  . ب
 للبحث في التقدم .
 الباحثتُ إعداد متوسطة التي سيتم استخدامها. . ت
الباحثون وضع خطط الدرس على تدابتَ وسائل الإعلام استخدام التعليم  . ث
 السمعية لعمل دورة وحدة.
تعليمتُ الدفردات العربية يلي لقياس القدرة على إتقان الدتقدنً اختبار برص . ج





 مرحلة تنفيذ العمل . ب
تنفيذ إجراءات استنادًا إلى خطة تنفيذ التعليم الذي تم إعداده، أي، اتبع بناء  ) أ
 .التعليم السمعيةالجملة للتعليم أساليب باستخدام 
 .مراقبة ورصد الإجراءات التي تقوم بها باستخدام ورقة الدلاحظة أو الدراقبة ) ب
 جيقيم نتائج الرصد. ) ت
 عقدت انعكاس. ) ث
 مرحلة المراقبة والتقييم . ت
ىذه الدرحلة من الدراقبة عملية بذري ضد تنفيذ القانون باستخدام ورقة في  
الدلاحظات التي بذلت بقصد معرفة فعالية استخدام وسائط التعليم السمعية التي 
 استخدمت.
 لمرحلة الانعكاس . ث
وفي ىذه الدرحلة ىي النتائج التي برققت على كل ملاحظة بجمع وبرليل.   
العمل الدنجز. التفكتَ في ىذه الدسألة ىو تقييم النجاح من نتائج الانعكاس ابذاه 




 دورة الثانية  )1
الأنشطة التي تنفذ في ىذه الدورة  .تُتاجتماعتستمر الدورة الثانية لددة  
 .الأنشطة التي تم القيام بو في الدرحلة الأولى ىو تكرارالثانية 
  مرحلة التخطيط . أ
 ، التي عقدت لأول مرة في جملة أمور ىذا البحثقبل التصرف في   
 التحضتَي على النحو التالي : 
إعداد الدواد التي تدرس في دورة التنفيذ الثانية من خلال استخدام وسائط  ) أ
 .التعليم السمعي
وسوف يقوم الباحثة بإجراء تطوير أدوات والدلاحظات التي سيتم  ) ب
 مها أثناء الدراسة.استخدا
الباحثتُ سوف تضع تنفيذ خطط تتضمن خطوات التعليم السمعي لدورة  ) ت
 الثانية.
 الباحثة تعد وسيلة التعليم التي سيتم استخدامها. ) ث
يجعل اختبار نتائج الدراسة لقياس نتائج دراسة حول التمكن مفردات  ) ج




 مرحلة تنفيذ العمل . ب
تنفيذ الإجراءات استنادًا إلى خطة تنفيذ التعليم الذي تم إعداده، أي  . أ
 اتباع سينتاس التعليم باستخدام التعليم السمعي.
مراقبة ويرصد الإجراءات التي تقوم بها باستخدام ورقة الدلاحظة أو  . ب
 الدراقبة.
 تقييم نتائج الدراقبة. . ت
 يعقد الدنعكس. . ث
 مرحلة المراقبة والتقييم . ت
في ىذه الدرحلة من الدراقبة عملية بذري ضد تنفيذ القانون باستخدام ورقة  
الدلاحظات التي بذلت بقصد معرفة فعالية استخدام وسائط التعليم البصرية التي 
 استخدمت.
 لمرحلة الانعكاس . ث
والفشل في رصد النتائج في البيانات دورة ىو دراسة وبرليل لتحديد النجاح   




 الفصل الخامس: أداة البحث 
وكانت  .في جمع البيانات ةأداة جمع البيانات ىو أداة لا تقدر بثمن للباحث 
 أنواع من أدوات جمع البيانات الدستخدمة ىي: 
الدراقبة ىي تعمل الباحثة الدراقبة على موضوع البحث ثم يقيدا لحالات  . أ
 التي تعتقدىا واجبا ومتصلا بدشكلة التي تبحث عنها . 
من الاسئلة أو لشارسة مستخدم لقياس الذمراة و  سلسلةىو اختبار  . ب
 الدعريفة، الذكاء، القدرة أو موىبة التي يدلكها شخصا أو فرقة. 
 البيانات جمعالفصل السادس : 
أساليب  .تقنيات جمع البيانات ىي الطرق التي لإدارة البيانات التي تم جمعها 
 :جمع البيانات الدستخدمة كالتالي
الدراقبة أسلوب لجمع البيانات الدستخدمة عن طريق مراقبة مباشرة من  . أ
موضوع البحث. البيانات الدلاحظة عن حالة التعليم في وقت عقد 
 تخدام وسائط التعليم البصرية.الفئة عمل البحث باس
 .الوثائق تأتي من كلمة وثيقة، ومعنو الاشياء في الكتابة . ب
 اختبار نتائج التعليم. . ت
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 الفصل السابع: تقنيات تحليل البيانات
إدارة البيانات في البحث التي أجريت بعد البيانات، وكذلك بسنع برليل كمي  
الوصفية أي متوسط الدرجة التي تم ونوعي. استخدام التحليل الكمي للتحليلات 
الحصول عليها من نتائج الاختبار لكل دورة يهدف إلى معرفة مستوى إتقان الدواد 
عن طريق تصوير توزيع لشيزة لتحقيق القيمة من نتائج من حيث التمكن مفردات 
مع التعليم البصرية باستخدام وسائل الإعلام التي تتكون من الدتوسط قيمة 
لى قيمة (الحد الأقصى) وأدنى قيمة (الحد الأدنى) ثم يتم بذميع ىذه (الوسط) وأع
على otnukirA5002القيم من خلال النظر التصنيف حسب الدبادئ التوجيهية 
 النحو التالي:
 اللغة العربية المفرداتإتقان  النتائج :هذا المستوى من1.3الجدول 
 قيمة الفاصل الدؤىلات
 001 – 58 أعلى  
 48 – 56 عاليا 
 13
 
  46 – 55 وسط
  45 – 54 منخفضة
 54≤ منخفضة جدا
 
الفئة معايتَ 2أما بالنسبة لتحديد مدى اكتمال الدالتعليمتُ إلى انظر الجدول   
ويرتكز ىذا وفقا  .كما ىو لزدد من قبل الددرسة)MKK(استكمال الحد الأدنى 
 .7002عام  02للقواعد التى برددىا اللائحة وزير التًبية الوطنية رقم 
 )MKK(:الفئات معايير الحد الأدنى كاملة 3. 2الجدول
 امتصاص الدالتعليمتُ فئة إتقانها التعليم
 56 – 0 ليس بساما
 001 – 46 تام 
 13
 
أما بالنسبة للتحليل النوعي بالنظر في نتائج الدراقبة أثناء التدريس   
والدوقف من الدالتعليمتُ. والتعليملكل دورة. من الدالتعليمتُ في أنشطة المجموعة، 
 استخدام أوراق الدلاحظات أجراه الدراقب.
 مؤشرات النجاحالفصل الثامن: 
مؤشرات لنجاح ىذا البحث في حالة حدوث زيادة في متوسط الدرجة   
للطالب التعليم نتائج الدورة الأولى إلى الدورة القادمة. ويعتبر العلاج ناجحة إذا  
أو  56إلى النتيجة الكلاسيكية على الأقل  % يتم التوصل07كان الطلاب 
 .الوصول إلى قيمة كم نتائج الاختبار لتحقيق التعليم
 الفصل التاسع : الجدول البحث
في مرحلة  الدبدأ توجيهي الذي يساعد الباحثةالجدول الزمتٍ للدراسات ىو   
مع  اجتماعاتالبحث. ىذا البحث كان من الدقرر الاضطلاع بها لددة ثلاثة 




 لجدول الزمني للبحث 3. 3الجدول     
 وصف للأنشطة مقابلة إلى
 I II
 1تنفيذ دورة  X X  
  2دورة التنفيذ   X X
 برليل البيانات    














  نتائج البحث  
 مكاسر  1عن المدرسة الثانوية الحكومية  العامة لمحةالالفصل الأول: 
 لمحة عامة  .1
مكاسر ىي الددرسة يبرز في بلدي  1الددرسة الثانوية الحكومية       
أ مكاسر . تقع ىذه  1جنوبية يقع في شارع أ.فا فطراني رقم  سولاويس
مكاسر ، التي تقع  2الددرسة  مكان احد مع بالددرسة العالية الحكومية 
 "وضع  سهل مدى مركب . قبل أن معتُ احدا من الددرسةاستًاتيجي و 
في مكاسار من وزارة الشؤون الدينية من خلال الإدارة العامة للإرشاد "الدثالية
 التًبية الدينية الحكوميةمكاسر اسمها  1الديتٍ. الددرسة الثانوية الحكومية 
 .2891-9791سنوات من سنة  لحوالي اربعة ))NAGP
التًبية وزارة الشؤون الدينية تغيتَ وضع الددرسة من  2891في سنة       
يكون الددرسة الثانوية الحكومية أوجونغ باندانغ، ) )NAGP الدينية الحكومية 
 43
 
برستُ مكانتها باعتبارىا احدى من مدرسة مثالية في  4991أي في عام 
ر سولاويس جنوبية. إلى تغيتَ اسم الددينة أوجونغ باندانغ تكون مدينة مكاسا
تغتَ أيضا اسم الددرسة توفتَ ايضا يكون الددرسة الثانوية  7991، ثم في عام 
 مكاسر حتي اليوم .  1الحكومية 
مكاسر حتى الآن، مصافحة  1منذ إنشاء الددرسة الثانوية الحكومية       
 مدير الددرسة غتَ دوران .أما بنسبة للأسماء رئيس الددرسة ىو :
 مكاسر 1المدرسة المدرسة الثانوية الحكومية للأسماء رئيس  1.4جدول 
 السنة الاسم الرقم
 5891-8791 الدكتوراند ستي حانلو  1
 2991-5891 الدكتًاندس الحاج عبده جمة   2
 4991-2991 الدكتًاندس لزمد ناصتَ كتوت 3
 6991-4991 الدكتًاندس الحاج لزمد يوسف حستُ  4
 8991-6991 الدكتًاندس زين العابدين  5
 53
 
 2002-8991 الدكتًاندس الحاج عبد حاميد شو  6
 5002-2002 الدكتًاندس الحاج اسكندر فلا 7
 2102-5002 الدكتور الحاجة يسفيان ، م.ف د 8
 3102-2102 الدكتور الحاج وحيود حكيم، م.ح م  9
 7102-3102 الدكتًاندس الحاج عبد الرافق، م.ف د 01
 الان-7102 غ،.م.ف د الحاجة درمواة ، س.أ 11
 
 أحوال الددرستُ  .2
 الددريس لديها واجب ومسؤولية لتحفيز،قيادة ، وتعطي مرافق الى تلميذ     






 مكاسر 1أسماء المعلمين با المدرسة الثانوية الكومية  2.4جدول 
 الأسماء الرقم
 الحاجة درمواة ، س.أ غ،.م.ف د 1
 الدكتوراند الحاجة نور فتوا بصتَ 2
 الدكتوراند نورجواحره 3
 مطهر مهتً،س.ا غ،.م،ف د 4
 الدكتوراند الحاجة إيد زبيدة 5
 الدكتوراند الحاجة دحنية سعيد 6
 الدكتًاندس الحاج حفلدين 7
 الدكتًاندس الحاج لزمد باصر،م.ف د 8
 نورحياة،س.ا غالحاجة  9
 الدكتوراند الحاجة بوديا 01
 درمية،س.ف د 11
 73
 
 الدكتوراند الحاجة فطرية لريد،م.ف د 21
 الحاجة رحموة نور،س.ا غ 31
 الدكتوراند ستي فطموة سعيد،م.ف د 41
 الدكتوراند ستي مرلينة 51
 الدكتوراند لضدة 61
 رملة،س.ا غ 71
 الدكتوراند كرتيتٍ 81
 الدكتوراند دلوية 91
 الدكتًاندس لزمد ارحام،م.ف د.ا 02
 الدكتور ىسبلو،م.ف د 12
 الحاجة اندريان،س.ف د.ا 22
 شمسيار،س.ا غ 32
 الدكتوراند الحاجة مرإلغ 42
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 الدكتًاندس عاريف كرنياو 52
 الدكتًاندس اليس 62
 الدكتوراند زمرت نغروم 72
 رسلي،س.ا غ 82
 رسنواة،س.ف د 92
 نورواة،س.ا غ، م.ف د 03
 الحاجة رسلة سنرغ،س.ف د 13
 الحاجة حمرة،س.ف د 23
 الحاج طمر،س.ا غ.م ا 33
 لزمد طاىر،س.ا غ 43
 الدكتوراند رحمتيا 53
 مسدليفة،س.ف د 63
 الحاجة نور فاطمة،س.ف د 73
 93
 
 سوغيون،س.ف د 83
 الحاج سيفدين،س.ا غ،م.ا غ 93
 لزمد عمران،س.ف د،م.س إ 04
 عثمان،س.ف د 14
 الحاجة ستي زكية،س.ا غ،م.ا غ 24
 الدكتًاندس عندي ملي، م.ف د 34
 عامردين،س.ف د 44
 نورية،س.ف د 54
 الدكتًاندس لزمدعلي 64
 ستي سلية،س.ف د 74
 همدان،س.ف د 84
 مرديان،س.ف د 94
 ىرينتي أحيار،س.ف د 05
 14
 
 الحاجة وحيوني رحمن،س.ف د 15
 دأمي رحمي،س.ف  25
 الدكتًاندمسفتَ.س 35
 إينا كوسموات،س.ف د، م.ف د 45
 الدكتًاندسوث مرني 55
 عاشكن،س.ا غ 65
 اسماعل،س.ا غ 75
 شمسدين،س.ف د، م.ف د 85
 الدكتًاند نورحياة 95
 اسنند،س.ف د 06
 جسكي،س.ف د،إ 16
 اندي فجرية،س.أ غ 26
 مروان،س.ف د 36
 14
 
 دوي ىداية،س.ف د 46
 نورىان،س.ف د، م.ف دالحاجة  56
 ذالقرنتُ،س.ك م، م.ف د 66
 لزمد رشدي،س.ح 76
 نور حياتي،س.س، س.ف د 86
 نصرة،س.ف د،إ 96
 رسمية،س.ف د،إ 07
 مسقتَ،س.ف د 17
 ايوانيتا رحمة،س.ف د 27
 نغرواة،س.أ غ 37
 اسرياد،س.ف د 47
 نيلي انديان،س.ف د 57
 حسنواة موبي،س.س 67
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 د،إلزمدفجر،س.ف  77
 طوطي اوليا طاىر 87
 عبد رحمن،س.ف د 97
 لزمد يوسف رافي،س.ف د،إ 08
 الدكتًاند جلوية 18
 الدكتًاند الحاجة مرنية 28
 مروان،س.ف د 38
 رسلية،س.ف د.إ 48
 عندي اسما ستَ،س.ق م 58
 لزمد ناصر،س.إ ف 68
 ىجرة مصطافة،س.ف د.إ 78
 الحاجة سكمواة،س إ 88
 م درماوتي،س.ق 98
 34
 
 عتَ مدينتي،س إ 09
 لستار لطفي 19
 باىر 29
 مطمئن،س.ق م 39
 ريا ارستا 49
 نوردين 59
 لزمد اقصى 69
 حمزرالله 79
 رمغينا جرغو،س.ف د 89






 مكملات الددرسة .3
الدرافق بدثل مكون مهم في لصاح عملية التعلم في الدؤسسات      
لأنو بدون  الدرافق مناسبة، وتنفيذ تعليم ليس على الدشي  .التعليمية
 1القائمة من الدرافق والدنشات في الددرسة الثانوية الحكومية  .أيضا
  .مكاسر
  مكاسر 1المرافق والمنشات في المدرسة الثانوية الحكومية  3.4جدول 
 العدد النوع الدبتٌ الرقم
 1 إدارة 1
 1 غرفة الددريس 2
 53 غرفة الدراسة 3
 1 غرفة الدهارت 4
 2 معمل العلوم 5
 1 معمل اللغة 6
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 1 معمل الحاسب  7
 1 معمل 8
 1 الدكتبة 9
 1 الدسجد 01
 1 و كشافةغرفة تنظيم الطلاب  11
 1 غرفة التوجيو والإرشاد 21
 1 تعاوني التلميذ و الدوظف 31
 1 موقف سيارت 41
 1 ملعب رياضية 51
 1 غرفة قاعة 61
 1 حديقة القراءة 71
 2 حمام الادارة 81
 2 حمام الددريس 91
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 21 حمام التلميذ 02
 1 بوفية 12
 
المفردات لدى تلاميذ  في إتقان وصف النتائج التحليل الفصل الثاني: 
 مكاسر 1الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكمية 
 دورة الأولى .1
 دورة بزطيط  . أ
في ىذه الدرحلة الباحثة تفعل لتنشئة الاجتماعية في البداية مع الدعلم 
الدرس لدناقشة مصاعب التي سيتم انكسار في ىذا البحث، بعد ذلك 
يتصّفح منهج الدرسة اللغة العربية الفصل الثاني با الددرسة الثانوية الحكومية 
مية. اّما  قياسّي مكاسر تستنيد الى منهج الدرسة على الدرحلة الوحدة التعل 1
الكفاءة سوف التحقيق من انشطة التعلمية با الدّدة الدرسية الدقدمة. فيما 
يلي بعد ان التنشئة الجتماعية مع الدعلم الدرس ثم الباحثة تنشأ خطة انشطة 
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". و في التالى الباحثة dohteM laugniloiduAبا استخدام الطريقة التعليم  "
نعومة البحث و بسهولة الإجتماع البيانات كما تنشأ تنّظم الدواد العماد ل
بذّرد،بتُ مبادئ توجيهية للمراقبة ، وأدة التقييم و  الدراجع  عماد التي ذات 
 الصلة با البحث . في الأخر الباحثة بزّطط ايضا دورة الاختبار نتائج التعلم. 
 دورة تنفيذ . ب
 الاجتماع الأول .1
إعطاء الطلاب الدواد في الاجتماع الأول قبل بدء الدروس يتم  
الدادية. ويتم ذلك من أجل تسهيل الباحثتُ لتطبيق الطريقة التعلم اللغة 
وجعلو أسهل لاجراء الدلاحظات علي  dohteM laugniloiduA((السمعية 
كل طالب ، بالاضافو إلى إعطاء الباحثتُ الدادية أيضا توفتَ الحافز 
ن الجريدة التي في ىذا للطلاب حتى يدكن التعبتَ عن الطلاب راية بشا
الدوضوع ليست بعيدة عن بيئتها المحيطة بها ، بالاضافو إلى انو لا يدكن ان 
 .يكون الأمر كذلك
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 الاجتماع الثانية  .2
وفي الاجتماع الثاني تبدا عمليو التعلم باعاده النظر في الدواد التي تم 
سالة تدريسها وطلب القيام بالدهمة الأكثر صعوبة ، ثم تقدنً شرح للم
وتنفذ الخطوات أساسا  .ذات الصلة بالعمل الشاق الذي قام بو الطلاب
في الاجتماع الثاني نفسو تقريبا ، اي بداية تسليم الدواد وإعطاء الدهمة 
الفرعية ، ولكن في الاجتماع الثاني لذذه الدهمة التي قدمت لستلفو عن 
 ى الطلاب.عل الاجتماع الأول. وينتهي مع منح الدهام الواجب الدنزل
 مرحلو الدراقبة والتقييم  . ت
في ىذه الدرحلة من العملية الرامية إلى تنفيذ الدراقبة للقيام بالإجراءات 
باستخدام ورقو من الدلاحظات التي أبديت فضلا عن اجراء تقييم لدوره 
اختبارات نتائج التعلم الأول بعد ثلاثو اجتماعات. نتائج اختبار الطلاب 
 وصف البند 01يصل إلى نظرا للشكل الذي 
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استنادا إلى الدلاحظات التي تم الحصول عليها فكره ان الدافع 
 والاىتمام من قبل الطلاب خلال أنشطو التعلم من اي العربية التالية: 
 متوسط النتائج النسبة الدئوية للطلبة الحاضرين في عمليو التعلم ىي .1
 % 00،47 
 جيد و الدفردات بشكلالطلاب الذين ىم  القادرون على حفظ  .2
 % 05،46  ىوصحيح 
 % 33،45  الطلاب الذين كانوا نشطتُ خلال الدروس التالية .3








نتائج نشاط المراقبة الطلاب الدورة الأول الفصل الثاني با المدرسة الثانوية  4.4جدول 
 مكاسر 1الحكومية 
 مقابلة مقّوم المتغيرات الظاهرة الرقم
 النسبة الدؤوية الثانية الأول
 1
عدد الطلاب الذين كانوا حاضرين 
  00،74 %  63 92 في وقت الانشطو التعليمية
 2
قادرون على  ىم لطلاب الذين
  05،46 %  03 72 حفظ الدفردات
 3
الطلاب الذين ينشطون في التعلم 
   33،45 %  43 62 يحدث
 4
الذين ىم قادرون علي طلاب 




إذا كانت نتائج نتيجة التعلم الطلابي في لرموعو إلى أربع فئات في دوره 
 :التعلم ، ثم احصل علي توزيع التًددات في الدعرض في الجدول التالي
اللغة  المفرداتاتقان  في ىالأول دورة توزيع الترددات والنسبة المئوية الدرجة 5.4جدول. 
 مكاسر 1العربية  الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكومية 
 النسبة الدؤوية تردد طبقة نتيجة
 0 0 منخفض جدا    43-0 
 05،21 %  5 منخفض  45 – 53
 05،74 %  91 متعدل  46 – 55
 00،52 %  01 عاليا  48 – 56
 00،51 %  6 عاليا جدا   001 – 58
    001 % 04 لرموع
 
امتحان ون تبعطالبا الذين ي 04أعلاه ان من بتُ  5.4وبينما يبتُ الجدول 
الطلاب الذين يقعون في فئة % من  05،21 5كان ىناك   حفظ الدفردات
او  01  الثانوية% من الطلاب الذين يدخلون في فئة  05،79او  91 منخفضة
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% من  00،51او  6% من الطلاب الذين يدخلون في ىذه ارتفاع   00،52
 الطلاب الذين يدخلون في ىذه الفئة مرتفعة. 
اللغة العربية الفصل الثاني با  في اتقان المفردات ىالأول دوره توزيع الترددات 1.4الرسم البياني 
 مكاسر 1المدرسة الثانوية الحكومية 
 
لتحليل ، ثم في ا الأولى ةالنهائي للطلاب في دور عندما نتائج الاختبار 
نهاية الدورة يدكن ان ينظر اليها في  شموليةب اختبار التعلم النسبة الدئوية للطلا























وصف  شمولية التعليم الدورة الأولى الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكومية  6.4الجدول 
  مكاسر 1
  الدؤوية النسبة تردد طبقة نتيجة
 00،06%  42 ليس تام ّ 46 – 0
 00،04%  61 تام ّ 001 – 56
 001%  04 لرموع
يظهر النسبة الدئوية من شمولية تعلم الطلاب الفصل الثاني  6.4من الجدول 
الطلاب  04% من  00،04او  61مكاسر  1با الددرسة الثانوية الحكومية 







ثاني با المدرسة الثانوية وصف  شمولية التعليم الدورة الأولى الفصل ال 2.4الجدول 
 مكاسر 1الحكومية 
 
 التفكتَ . ث
وفي الدورة الاولي للاجتماع الأول ، ىذه ىي بداية استخدام نموذج 
التعلم الجديد الذي يختلف عما طبق في الاجتماعات السابقة. ولذلك كان 
 .ىذا الاجتماع مرحلو التكيف مع النموذج والنهج الدتبع في تطبيقو
الطلاب ، يدكن بعد  في اتقان الدفرداتواستنادا إلى ملاحظو وتقييم 
ذلك استنتاج ان الدورة التي لم برقق نتائج مرضيو لأنو لا يزال ىناك طلاب 











لا يتمكن بحيث  بللطلاة بشان عمليو التعلم ىو بذربة جديدة الباحث
 .الطلاب من التكيف جيدا ، وىذه الأسباب لم تنجح في الدورة الاولي
 الحاصلة  . ج
تائج القصوى ثم الحاجة من كل نهاية لتنفيذ دورة الأول لم تظهر الن
 .الدورة الدقبلة إلى مواصلة
 الدورة الثانية  .2
 دورة بزطيط . أ
ولي اي في ىذه الدرحلة ىو نفسو تقريبا علي الدرحلة من الدورة الا   
الباحثتُ القيام بدناقشات مبدئيو مع الدعلمتُ من الدواضيع ، لدناقشو الدشاكل 
التي سيتم حلها في ىذه الدراسة. واستنادا إلى التعليم علي مستوي وحده 
الدناىج الدراسية فيما يتعلق بدعيار كوبوتيتسي الذي سيتحقق من خلال 
م الباحثون بعد ذلك بوضع أنشطو أخرى بعد لرموعو الدواد التعليمية ، قا
خطو للتعلم باستخدام نموذج التعلم مع استخدام النماذج السمعية اللغة 
بيمبري من أجل الحصول علي البيانات الدوضوعية في عمليو البحث لتسهيل 
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الأخذ بالاستنتاجات. الدقبل الباحثتُ اعداد الدواد الداعمة لسلاسة البحث ، 
وأداات التقييم للمراقبة ، فضلا عن دعم من بتُ مبادئ توجيهيو أخرى ، 
الدراجع ذات الصلة بالتعليم ، بالاضافو إلى الباحثتُ أيضا تصميم وجعل 
  .نتائج التعلم الاختبارات الدورة الثانية
 مراحل تنفيذ الإجراءات . ب
ومولت الدورة الثانية اجتماعتُ ، ومناقشو لدره واحده للمواد ، ومره 
واحده لأداره الاختبارات. الدورة الثانية التي نفذت لأني لم أستطع الدورة 
ولا تزال ىناك نسبو كبتَه من الطلاب الذين لم يصلوا إلى الدستوي الذي 
الددرسة من حيث وصل اليو الكيلومتً الدربع الذي لم يتم الوصول اليو في 
مؤشر الوظيفة. وىكذا فان دوره التنفيذ الثانية ، علي سبيل الدثال ، ىي ان 
تنفيذ ىذه الدورة ، من حيث الدبدا ، يستند إلى نتائج الدراقبة والتقييم 
والتفكتَ في الدورة الاولي. ويولي الباحثون أيضا مزيدا من الاىتمام للطلبة 
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ول مع إيلاء اىتمام خاص لفهم الدواد التي الذين لا ينشطون في الدورة الأ
 .تدرس
 مرحلو الدراقبة والتقييم . ت
وفي ىذه الدرحلة ، نفذت الإجراءات باستخدام صحائف   
في الدورة  في اتقان الدفرداتالدلاحظات التي أبديت ، فضلا عن تنفيذ تقييم 
شكل  بللطلا في اتقان الدفرداتوتعطي الاختبار  .الثانية بعد الاجتماع الأول
 .بنود علي النحو الوارد في التذييل 01وصف الاختبار لدا يصل إلى 
استنادا إلى نتائج الدراقبة علي الحصول علي صوره ىذا النشاط ووجود 
 :ذلك من ة. ويدكن ملاحظاللغة العربية ليمي لعلمالطلاب خلال النشاط التع
 التعلم ىيمتوسط النتائج النسبة الدئوية للطلبة الحاضرين في عمليو  .1
 % 65،89  
الطلاب الذين ىم  القادرون على حفظ الدفردات بشكل جيد و  .2
 % 65، 98 صحيح ىو  
 %  05.58 الطلاب الذين كانوا نشطتُ خلال الدرس التالي  .3
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 %  69.68 رين علي العمل بشان مسالةالطلاب القاد .4
المدرسة الثانوية  للدورة الثانية للملاحظات الفصل الثاني باالانشطةالطلاب  7.4جدول. 




 مقّوم المتغيرات الظاهرة
 مقابلة
 النسبة الدؤوية الثانية الأول
 1
عدد الطلاب الذين كانوا حاضرين 
  00،88  %  04 84 في وقت الانشطو التعليمية
 2
الطلاب الذين ىم  القادرون على 
 57،87%  53 53 حفظ الدفردات
 3
ينشطون في التعلم الطلاب الذين 
 52،08% 73 43 يحدث
 4
طلاب الذين ىم قادرون علي 





إلى أربع فئات  الطلاب في لرموعة في اتقان الدفرداتإذا كانت نتائج نتيجة 
 ، ثم الحصول علي توزيع التًددات في الدعرض في الجدول التالي: ةالثاني دورةلدراسة 
العربية في اتقان المفردات نتائج  الثانية ة دور  توزيع الترددات والنسبة المئوية 8.4جدول. 
 مكاسر 1الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكومية 
 النسبة الدؤوية تردد طبقة نتيجة
 0%  0 منخفض جدا 43 –0
  05،7  %  3 منخفض 45 – 53
  05،21  %  5 متعدل 46 – 55
  05،73  %  51 عاليا 48 – 56
 05،24%  71 عاليا جدا 001 – 58
  001  % 04 لرموع
طالبا الذين  04أعلاه ان من بتُ  8.4يبتُ برداسكان علي الجدول 
%  من الطلاب الذين يدخلون 0ياخذون نتائج الاختبار من الدراسة كان ىناك 
% الطلاب الذين يندرجون في فئة منخفضو 05،6او  4في فئات منخفضو جدا، 
او  51  الثانوية: من الطلاب الذين يدخلون في الفئة  05.21أو  5، 
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: في حتُ  05.24أو  71في الفئات العليا ،  % الطلاب الذين يدخلون05،73
 ان الطلاب الذين يق
تعلم الدروس العربية الفصل الثاني با  النتائج الثانيةدوره  توزيع الترددات  3.4رسم البياني 
 مكاسر 1المدرسة الثانوية الحكومية 
 
عندما نتائج الاختبار النهائي للطلاب في الدورة الثانية في التحليل ، ثم  
النسبة الدئوية من الطلاب التعلم كيتوتاسان نهاية دوره الاختبار الثاني يدكن ان ينظر 



















 1وصف  شمولية التعليم الدورة الثانية الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكومية  9.4الجدول 
 مكاسر
 النسبة الدؤوية تردد طبقة نتيجة
  00،02  %  8 ليس تام ّ 46 –0 
  00،08  %  23 تام ّ 001 – 56
  001  %  04 لرموع
يظهر النسبة الدئوية من شمولية تعلم الطلاب الفصل الثاني  3.4من الجدول 
الطلاب  04% من 00،88او  23مكاسر  1با الددرسة الثانوية الحكومية 
ىذه طلاب الددرجة في  8في الدائة من  00.02أو  8الددرجة في الفئة بساما ، ومن 






 1وصف  شمولية التعليم الدورة الثانية الفصل الثاني با المدرسة الثانوية الحكومية  4.4الجدول 
 مكاسر
 
 مراحل التفكتَ . ث
 ةواحد ةالاجتماع مر  1مرات  2وقد نفذت الدورة الثانية سلامو 
أظهرت بعض التقدم في مقارنو الدورة  في اتقان الدفرداتواختبار نتائج 
. الطلاب تبدو أكثر سعيا في شموليةالرغم من عدم التوصل إلى ى عل الاولى
 .حل الاختبارات الدعطية
السمعية لتعلم في طريقة استخدام  باعموما يدكن القول ان التعلم 
ناك الرغم من انو لا تزال ى ىوعل. الثانية ىو أفضل من الدورة الأولى  الدورة











في الدورة الثانية من الزيادة في متوسط درجات نتائج  ةالتعلم السمعي طريقة
 .تعلم الطلاب والتغيتَات في الطلاب الذين صنفوا أفضل من الدورة الأول
لدى تلاميذ الفصل  العربية في اتقان المفردات الفصل الثالث: نتائج البحث
 مكاسر  1نوية الحكمية الثاني با المدرسة الثا
استنادا إلى نتائج البحث كما و نوعا، ويبدو ان أساسا تنفيذ طريقة التعلم  
في اتقان الدفردات لدى تلاميذ الفصل الثاني   )dohteM laugniloiduA( السمعية
لحال تغيتَ في السلوك ، والتصرف ، مكاسر. ىذا ا 1با الددرسة الثانوية الحكومية 
وجود ىذه التغيتَات ولا سيما علي عادات الطلاب في  .ونتائج تعلم الطلاب
)في dohteM laugniloiduA( القيام بو من قبل متعّمد الطريقة التعلم السمعية  
 .التعليم اللغلة العربية
لتغتَات الايجابيو ثم يدكن ان ينظر إلى ىذه التغيتَات في الدورة الأول بذربو ا 
والفرسان في الدورة الثانية. علي الدورة الاولي يبدو ان الطلاب الذين يفتقرون إلى 
 dohteM laugniloiduA(اتقان الدفردات العربية. من خلال الطريقة التعلم السمعية 
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) من الدتوقع ان تلد مستوي من النجاح وإتقان جوىر الدواد التي تدرس. الاضافو  
في نهاية ىذه الدورة الطلاب يدكن ان تظهر نشاطا جيدا إلى حد ما في إلى ذلك 
 .إتقان الدفردات. كما يبداء الطلاب في نطق الدفردات العربية باجيد
بعد التفكتَ الانشطو التي عقدت في دوره واحده ، ثم القيام ببعض الانشطو  
التعلم  التي تعتبر ضرورية لتحستُ قدره تعلم اللغة العربية باالطريقة
) في دورة الثانية . في الدورة الثانية  انشطة dohteM laugniloiduAالسمعية(
الطلاب في التعلم لفهم الزيادة الكبتَة في شكل ملحوظ. لذلك يستطع  ان 
نستنتج ان وجود تغيتَات في شكل ملحوظ قبل و بعد تطبيق الطريقة السمعية 
    )dohteM laugniloiduA(
ىذ الحالة يستطيع ان ينظر من العدد الدتزايد من الحضور الطلاب ، حيوية  
الطلاب في لستلف جوانب . وبعد الاختبارات النهائية الدعطية لدورتتُ ، تكون 
لذذه العمليات في فئة عاليو وفوق معايتَشمولية القصوى المحددة.  الثانويةالقيمة 
 laugniloiduAقةالتعليم السمعية  (لذلك، يستطيع ان يستنتج با استخدام الطري
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يدكن ان برسن اتقان الدفردات العربية لدى التلاميذ الفصل الثاني با   )dohteM




















 الفصل اللأول: الخلاصة 
اشتَ اليها، يدكنك ان برتتم ما التي  بحوثوال ألابحاثواستنادا إلى نتائج  
 يالي: 
 1تلاميذ الفصل الثاني با الددرسة الثاتوية الحكومية اتقان الدفردات العربية لدى 
شهدت   )dohteM laugniloiduAالتعليم السمعية ( مكاسر با استخدام الطريقة
ي ، ا زيادة استنادا إلى متوسط الدرجة التي تم الحصول عليها في الدورة الأولى
% . استعراض 87% بينما علي الدورة الثانية تبلغ  73،36او   55التسجيل 
 23طالبا علي الغرباء إلى الدورة أصبحت  61الافراد الذين زادوا بنجاح من 
 laugniloiduAالتعليم السمعية( الطلاب في الدورة الثانية من خلال الطريقة
صل الثاني با الددرسة الثاتوية تلاميذ الفتقان الدفردات العربية لدى في ا)dohteM
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يتضح من العملية التي  .مكاسر التغيتَات وبرستُ وان لم يكن عموما 1الحكومية 
 الدفردات العربية أظهرت بالفعل تغيتَا أفضل للأفضل.  في اتقانيتم القيام بها 
 قتًحاتالفصل الثاني : الد
استنادا إلى نتائج البحوث الدتعلقة باالتلاميذ الفصل الثاني با الددرسة الثاتوية  
 مكاسر للباحثة تقتًح :  1الحكومية 
قدرة الطلاب في اتقان الدفردات العربية يحتاج إلى برستُ مره أخرى. وىو  .1
بالتاكيد يتطلب أساليب تعلم أكثر فعاليو بالاضافو إلى استخدام أساليب 
عمليو التدريس والتعلم في الددارس. طريقو واحده يدكن  التعلم في
 ).dohteM laugniloiduAاستخدامها كبدائل ىو الطريقةالتعليم السمعية (
)   وىذا يتطلب فهم dohteM laugniloiduAلإستخدام الطريقة السمعية ( .2
مدرسي اللغة العربية سواء من حيث الاعداد أو التنفيذ أو التقييم ، بحيث 
  .ان يكون إتقان الدفردات العربية أفضل يتوقع
ويوصي بان يولي الباحثون اىتماما لدواصلو تطوير طريقو التعلم في الددارس  .3
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